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XVII. Wissenschaftlicher Kongreß 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, 2. Teil 
Bonn, 26. und 27. März 1980 
Ernährungszustand und Ernährungsgewohnheiten 
D. van Thiel, J. Habermann, P. C. Scriba, 
München, W. Wächter, Berlin: 
Alimentärer Jodmangel im 
Hochland von Tanzania 
Das südliche Hochland von Tanzania ist 
Strumaendemiegebiet mit einer Kropfhäu-
figkeit von 65 — 92%. Die Kretinismusrate 
beträgt 4%. 
Die Ursache ist alimentärer Jodmangel 
Grad III (WHO) mit einer Urinjodausschei-
dung von durchschnittlich 18jig Jod/g 
Kreatinin. 
Die Therapie des Joddefizits bestand in 
der einmaligen instramuskulären Gabe 
von 1 ml eines Jodölpräparates mit einer 
mindestens 2jährigen Depotwirkung (Li-
piodol®, Byk-Gulden, Konstanz. 1 ml ^ 
480 mg Jod). Zum Vergleich erhielt eine 
Bevölkerungsgruppe jodiertes Speisesalz 
(50 mg Jod/kg Salz). 
Vor und nach Jodprophylaxe wurden 
klinische und labordiagnostische Untersu-
chungen durchgeführt. Aufgrund man-
gelnder technischer Möglichkeiten vor Ort 
wurde das Probenmaterial zur Testung 
nach München versandt. Aus Gründen der 
Praktikabilität wurde das Hauptgewicht 
der Laboruntersuchungen auf die radioim-
munologische (RIA) Bestimmung von Thy-
rotropin (TSH) aus dem auf Filterpapier 
getrockneten Blutstropfen — analog der 
Neugeborenen-TSH-Screening-Methode 
— gelegt. Daneben konnte in einer be-
grenzten Anzahl von Serumproben TSH, 
Thyroxin (T4) und Thyroxin-bindendes 
Globulin (TBG) gemessen werden (RIA). 
In folgender Häufigkeit wurden vor bzw. 
nach Jodprophylaxe veränderte Werte im 
Sinne einer hypothyreoten Stoffwechsel lä-
ge gefunden (Tab. 17): 
Durch Gabe von jodiertem Öl ließ sich 
die Hypothyreoserate verläßlicher senken 
als durch Jodsalzprophylaxe. 
Mit der TSH-Filterpapiermethode wurde 
erwartungsgemäß nur ein Bruchteil der 
nach den Serumwerten hypothyreoten 
Schulkinder entdeckt. Bei Mangel labor-
technischer Einrichtungen in dem betrof-
fenen Gebiet ist diese Methode dennoch 
geeignet, innerhalb kurzer Zeit Belege für 
die Notwendigkeit und Effektivität prophy-
laktischer Maßnahmen zu gewinnen. 
Tab. 17 





TSH > 2.1 u.E/ml T 4 /TBG< 1.8 
Kleinkinder 
















Schulkinder 0% 11% 0% 
nach Jodsalzgabe , 
Schulkinder - 70% 11% 
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